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В работе исследованы нержавеющие стали ферритного и аустенито-
мартенситного класса с микродобавками олова. Проведены испытания 
механических свойств при растяжении на воздухе и в коррозионной среде 
(3,5%-NaCl). Показано, что влияние олова на механические свойства 
обусловлено его участием в дисперсионном упрочнении сталей с 
образованием фазы типа Fe(Sn,Si), которая может растворяться в 
коррозионной среде. 
 
Известно, что половина добываемого во всем мире олова расходуется 
на получение белой жести, используемой главным образом для изготовления 
консервных банок, остальная часть находит много применений: 
типографский шрифт, отлитый из сплава с 5–30 % Sn; подшипники, 
изготовленные из баббитов (сплавов Sn-Pb,  Sn-Cu, Sn-Sb). При вторичной 
переработке такого металла, содержащего в среднем до 1,8% Sn, получают 
стали с повышенным содержанием этого элемента. 
Цель работы – исследование  влияния олова на механические свойства 
коррозионностойких сталей разной системы легирования (табл.). В качестве 
материала исследования использовали листовой прокат промышленных и 
модельных сталей ферритного и аустенито-мартенситного классов после 
стандартной термообработки. 
Таблица. Химический состав исследованных сталей (мас. %) 
 
Было показано, что в ферритных сталях (№ 1–7) временное 
сопротивление и условный предел текучести повышаются при повышении 
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содержания олова (рис. 1, 2, 8), что связано с выделением избыточной фазы, 
содержащей Sn и Si, относительное удлинение при этом незначительно 
повышается (рис. 3). В коррозионной среде прочность сталей снижается, а 
пластичность в интервале концентраций 0–0,3% Sn оказывается более 
высокой, что обусловлено растворением избыточной фазы, как показано в 
статье Хозяиновой П.Ю. 
     
                             Рис. 1                                                          Рис. 2 
Рис.1. Зависимость 0,2 от содержания олова: 1 – испытание на воздухе; 2 – в 3,5%-NaCl 
Рис.2. Зависимость в от содержания олова: 1 – испытание на воздухе; 2 – в 3,5%-NaCl 
 
Рис.3. Зависимость 5 от содержания олова: 1 – испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 
Зависимости предела прочности и твердости в аустенито-
мартенситных сталях (№ 8–11) от содержания олова, как показано на рис. 4 и 
9, носит немонотонный характер. В интервале концентраций 0–0,08 мас.% 
Sn, очевидно из-за повышения температур Мн и Мд с повышением 
содержания олова [1], снижается количество мартенсита при испытании 
механических свойств, вследствие чего снижается и в. При большем 
содержании олова проявляется эффект дисперсионного твердения фазой, 
содержащей Sn и Si [2]. В 3,5%-NaCl избирательное растворение олова 
ослабляет этот эффект.  
     
  Рис. 4                                                 Рис. 5 
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Рис.4. Зависимость в от содержания олова: 1– испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 
Рис.5. Зависимость 0,2 от содержания олова: 1 – испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 
Предел текучести с увеличением содержания олова незначительно 
уменьшается (рис. 5), а относительное удлинение остается практически 
неизменным как на воздухе, так и в коррозионной среде (рис. 6).  
 
Рис.6. Зависимость 5 от содержания олова: 1 – испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 
    
Рис.8. Зависимость твердости от содержания олова: а – ферритные стали; б – аустенито-
мартенситные стали 
Таким образом, ферритные стали при испытании механических свойств 
в 3,5%-NaCl разупрочняются на 20%, а пластичность повышается ~ на 20% 
при содержании олова 0,3%. Аустенито-мартенситные стали, напротив, в 
коррозионной среде имеют большую прочность за счет избирательного 
растворения олова, и повышения содержание мартенсита деформации при 
испытании. Пластичность при этом не изменяется. 
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